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 ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ : BEò Eònù¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ 
+Éè®ú +É{ÉÚÌiÉ Eäò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú
Ê´É´ÉäEòÉxÉxnù ¦ÉÉ®úiÉÒ 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É- EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : vivekanandbharti@gmail.com
 ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
|ÉÉMÉèÊiÉ½þÉÊºÉEò	EòÉ±É	ºÉä	½þÒ	¨ÉÉxÉ´ÉÉå	xÉä	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉä	JÉÉt	 ºÉÉ¨ÉOÉÒ	 ¨Éå	 BEò	+Ê¦ÉzÉ	 ºlÉÉxÉ	 ÊnùªÉÉ	 ½èþ	
+Éè®ú	 ´Éä	<ºÉEòÒ	 |ÉÉÎ{iÉ	+{ÉxÉä	+ÉºÉ	 {ÉÉºÉ	ºÉä	={ÉÎºlÉiÉ	
|ÉÉEÞòÊiÉEò	 VÉ±É	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 ¨Éå	 Ê¶ÉEòÉ®ú	 Eäò	 uùÉ®úÉ	 ÊEòªÉÉ	
Eò®úiÉä	lÉä.	ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ:	VÉ±É	¨ Éå	+xÉÖEÚòÊ±ÉiÉ	´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	+Éè®ú	
|ÉSÉÖ®ú	¨ ÉÉjÉÉ	¨ Éå	={ÉªÉÖHò	¦ÉÉäVÉxÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ	EòÉ	|ÉvÉÉxÉ	PÉ]õEò	¨ÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	ªÉä	nùÉäxÉÉå	PÉ]
õEò	{ÉÞl´ÉÒ	Eäò	+IÉÉÆ¶É	+Éè®ú	näù¶ÉÉÆiÉ®ú	®äúJÉÉ+Éå	¨Éå	¤Énù±ÉÉ´É	
Eäò	EòÉ®úhÉ	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	½þÉä	VÉÉiÉÒ	½éþ.	+iÉ:	Ê´É·É	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
VÉMÉ½þÉå {É®ú ºlÉÉxÉ Ê´É¶Éä¹É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ	 Ê´ÉEòÉºÉ	½Öþ+É	+Éè®ú	ºlÉÉxÉÒªÉ	¨ÉÉxÉ´ÉÉå	Eäò	¦ÉÉäVÉxÉ	¨Éå	
BEò	Ê´É¶Éä¹É	´ªÉÆVÉxÉ	Eäò	°ü{É	¨Éå	¶ÉÉÊ¨É±É	½Öþ+É.	
VÉ¤É	¨ ÉÉxÉ´ÉÉå	xÉä	PÉÖ¨ÉÆiÉÖ	VÉÒ´ÉxÉ	UôÉäc÷Eò®ú	ºlÉÉªÉÒ	VÉÒ´ÉxÉ	
ªÉÉ{ÉxÉ	|ÉÉ®Æú¦É	ÊEòªÉÉ,	iÉÉä	EÞòÊ¹É	+Éè®ú	+ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ	¨ÉiºªÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉ	 Ê´ÉEòÉºÉ	 ½Öþ+É.	 BäºÉÉ	 ¨ÉÉxÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ	 ÊEò	
+ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	¶ÉÖ°ü+ÉiÉ	SÉÒxÉ	¨Éå	EòÉä¨ÉxÉ	
EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä ½Öþ+É. ½þÉ±ÉÉÆÊEò ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ	|ÉÉ®Æú¦É	{ÉÖ®úÉxÉä	ºÉ¨ÉªÉ	¨Éå	½þÉäxÉä	Eäò	¤ÉÉ´ÉVÉÚnù	±ÉMÉ¦ÉMÉ	Uô½þ	
nù¶ÉEò {ÉÚ´ÉÇ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
»ÉÉäiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	lÉÉ	+Éè®ú	<ºÉEòÒ	|ÉÉÎ{iÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉ±É	
EòÉ	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	nùÉä½þxÉ	Eò®úxÉà	 ±ÉMÉÉ.	 ±ÉäÊEòxÉ,	VÉ¤É	 ºÉ¨ÉÖpù	
|É¤ÉÆvÉxÉ	ÊxÉEòÉªÉ	EòÉä	ªÉ½þ	YÉÉiÉ	½Öþ+É	ÊEò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	
EòÉ +Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉEäò ºÉÆ´É½þxÉÒªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB 
BEò	¤Éc÷Ò	ºÉ¨ÉºªÉÉ	{ÉènùÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	iÉÉä	=x½þÉåxÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	ºÉ¦ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	+ÊvÉEòiÉ¨É	´ É½þxÉÒªÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	
EòÉä ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú 
Eäò	 ÊxÉªÉ¨É	+Éè®ú	EòÉxÉÚxÉ	 ¤ÉxÉÉEò®ú	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	Eò®úxÉÉ	¶ÉÖ°ü	
ÊEòªÉÉ.  <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ näù¶É EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨ Éå VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ 
´ÉÞÊrù	+Éè®ú	=xÉEäò	 uùÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 EòÒ	 ¨ÉÉÆMÉ	 ¨Éå	 ±ÉMÉÉiÉÉ®ú	
¤ÉgøÉäkÉ®úÒ	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ,	´Éú¹ÉÇ	1950	Eäò	¤ÉÉnù	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
{ÉènùÉ´É®ú	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	+ÆiÉ&ºlÉ±ÉÒªÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	EòÒ	näù¶É	¨Éå	
EòÉ¡òÒ	´ÉÞÊrù	½Öþ<Ç.	+ÆiÉ&ºlÉ±ÉÒªÉ	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	
Ê±ÉB	{ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	WÉ¨ÉÒxÉ	EòÉ	={É±É¤vÉ	½þÉäxÉÉ	{É®ú¨ÉÉ´É¶ªÉEò	
½èþ,	 ±ÉäÊEòxÉ	 ½þ¨ÉÉ®äú	 näù¶É	 ¨Éå	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 Ê´Éº¡òÉä]õ	 +Éè®ú	
+xªÉ	+ÉètÉäÊMÉEò	IÉäjÉÉå	¨Éå	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	EòÉ®úhÉ	<xÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	
EòÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú Eò¨É ½þÉäiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ	½èþ.	+ÆiÉ&ºlÉ±ÉÒªÉ	VÉ±É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	nÚùºÉ®úÒ	EòÊ`öxÉÉ<Ç	
ªÉ½þ	½èþ	ÊEò	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	¨Éå	<ºÉEòÉ	Ê´ÉºiÉÉ®ú	EÖòUô	ºÉÒÊ¨ÉiÉ	
¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ iÉEò ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½þÉä 
{ÉÉªÉÉ	½èþ	VÉèºÉä	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¨ÉäVÉ®ú	EòÉ{ÉÇ,	EòÉì¨ÉxÉ	EòÉ{ÉÇ,	SÉÒxÉÒ	
EòÉ{ÉÇ	<iªÉÉÊn.ù	+ÉvÉÖÊxÉEò	+vªÉªÉxÉ	Eäò	¡ò±Éº´É°ü{É,	+ÉVÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	¨ ÉÉxÉ´É	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¤ÉºÉä	ºÉÖ{ÉÉSªÉ	+Éè®ú	ºÉºiÉÉ	{ÉÉÊ·ÉEò	 
|ÉÉä]õÒxÉ	 »ÉÉäiÉ	 EòÉ	 =nùÉ½þ®úhÉ	 ¤ÉxÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ.	 näù¶É	 Eäò	
VªÉÉnùÉiÉ®ú ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ½þÉä MÉB 
½éþ	+Éè®ú	=xÉEòÉ	ZÉÖEòÉ´É	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+Éä®ú	ÊnùxÉ	|ÉÊiÉÊnùxÉ	
¤ÉgøiÉÉ	½þÒ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ.	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¨ÉÉÆMÉ	
iÉlÉÉ <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ nù®ú ¨Éå +É¶ÉÉiÉÒiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xÉ 
Ê¨É±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ, ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ÊSÉiÉ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ {É®ú BEò |É¶xÉÊSÉ¼xÉ ±ÉMÉ MÉªÉÉ 
½èþ.	+iÉ&	+xªÉ	JÉÉt	´ÉºiÉÖ+Éå	Eäò	ºÉÉlÉ	-	ºÉÉlÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	IÉäjÉ	¨Éå	¦ÉÒ	ºÉ´ÉÉÈMÉÒxÉ	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	VÉÆ°ü®úiÉ	
½èþ.	½þÉ±ÉÉÆÊEò	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	¨Éå	<ºÉ	SÉÖxÉÉèiÉÒ	¦É®äú	EòÉªÉÇ	EòÒ	
+Éä®ú Ê´ÉVÉªÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò Eònù¨É =`öÉB 
MÉB	½éþ,	ÊVÉºÉ¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÉ	xÉÉ¨É	¦ÉÒ	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	
Ê±ÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 nùÉä	 ÊuùiÉÒªÉ	 |Énäù¶ÉÉå	 Eäò	 ºÉÉlÉ	 ºÉÉlÉ	 nùºÉ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ®úÉVªÉ	 ½éþ,	 VÉ½þÉÆ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 iÉ]õ	 EòÒ	 EÖò±É	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 
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2.02	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	´ÉMÉÇ	ÊEò.	¨ÉÒ.	½èþ.		|ÉÉEÞòÊiÉEò	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	
Eäò	+±ÉÉ´ÉÉ	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUÖô+É®äú	°ü{ÉÒ	¨ÉÉxÉ´É	
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	EòÒ	ºÉÆJªÉÉ	¦ÉÒ	ºÉÆiÉÉä¹ÉVÉxÉEò	½èþ,	CªÉÉåÊEò	<xÉEòÒ	
VÉxÉºÉÆJªÉÉ	3.5	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	½èþ	+Éè®ú	<xÉ¨Éå	0.9	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	
Eäò´É±É	ºÉÊGòªÉ	¨ÉUÖô+É®äú	½éþ.	<ºÉ	iÉ®ú½þ	ªÉ½þ	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	
Eò½þÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	ÊEò	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	
Ê±ÉB +{ÉÉ®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò VÉ±É ºÉÆ{ÉnùÉ Eäò ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ ¨ ÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	¦ÉÒ	{ÉªÉÉÇ{iÉ	½èþ.	<xÉ	ºÉ¦ÉÒ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ	
={ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
VÉMÉ½þÉå	EòÒ	iÉ±ÉÉ¶É	EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ.	SÉÚÆÊEò	ÊEòºÉÒ	¦ÉÒ	
|ÉEòÉ®ú	Eäò	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	¨Éå	={ÉªÉÖHò	ºlÉÉxÉ	
EòÉ	SÉÖxÉÉ´É	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	+nùÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ	 Ê´É·É	 EòÉ	 ±ÉMÉ¦ÉMÉ	 5.75% ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	Ê½þººÉänùÉ®úÒ	ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ	½èþ.	<ºÉ	ºÉ¨ÉªÉ	Ê´É·É	¨Éå	
EÖòUô	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	Ênù¶ÉÉ	¨Éå	+ÆiÉ&ºlÉ±ÉÒªÉ	+Éè®ú	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	IÉäjÉ	EòÉ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	Gò¨É¶É&	34	+Éè®ú	66%	½èþ,	
±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
ºÉÆnù¦ÉÇ	¨Éå	`öÒEò	Ê´É{É®úÒiÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ,	VÉÉä	Gò¨É¶É&	65	+Éè®ú	
35%	½èþ.	näù¶É	Eäò	±ÉMÉ¦ÉMÉ	ºÉ¦ÉÒ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	
=i{ÉÉnùxÉ '+ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆ´É½þxÉÒªÉ =i{ÉÉnùxÉ' iÉEò {É½ÖÆþSÉ 
VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ, ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøÉxÉä	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	BEò	¨ÉÒ±É	EòÉ	{ÉilÉ®ú	
ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	Ênù¶ÉÉ	¨Éå	¦ÉÉ®úiÉ	EòÒ	={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÆ	
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ Eäò 
ºÉÉlÉ	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	xÉ<Ç	-	xÉ<Ç	iÉEòxÉÒEòÉå	Eäò	
Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉä ½þÉÊ¶ÉªÉä {É®ú xÉ½þÓ ®úJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ	½èþ.	EäòxpùÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	
Eäò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú +lÉEò |ÉªÉÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ näù¶É 
ZÉÓMÉÉ	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	ºÉÒÊ¨ÉiÉ	iÉEòxÉÒEò	ºÉä	¤ÉÉ½þ®ú	+ÉEò®ú	
Ê¦ÉzÉ Ê¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò iÉEòxÉÒEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
iÉ®ú½þ	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eò®ú	®ú½þÉ	½èþ,	VÉÉä	
näù¶É	Ê´Énäù¶É	¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¨ÉÉÆMÉ	+Éè®ú	+É{ÉÚÌiÉ	¨Éå	
{ÉènùÉ	½ÖþB	+ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ	ÎºlÉÊiÉ	EòÉä	ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ	Eò®úxÉä	¨ Éå	¨ Énùnù	
Eò®ú	®ú½þÉ	½èþ.	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	ºÉ¨ÉªÉ	¨Éå	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	Eò<Ç	iÉ®ú½þ	EòÒ	
{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	VÉèºÉä	ºÉÒ¤ÉÉºÉ,	{É±ÉÇº{ÉÉì]õ,	Ê¨É±EòÊ¡ò¶É,	¨ É±±Éä],	
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	OÉÚ{É®ú,	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	iÉlÉÉ	±ÉÖ]õVÉÉxÉºÉ;	Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ	
VÉèºÉä	ZÉÓMÉÉ,	±ÉÉä¤Éº]õ®ú	+Éè®ú	EàòEòc÷É;	¨ÉÉä±ÉºEò	Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú	
¶ÉÆ¤ÉÖ	+Éè®ú	¨ÉÉäiÉÒ;	ºÉ¨ÉÖpùÒ	PÉÉºÉ	iÉlÉÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòc÷Ò	Eò<Ç	
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	¤É½ÖþiÉ	ºÉä	iÉEòxÉÒEòÉå	
EòÉ	Ê´ÉEòÉºÉ	½þÉä	SÉÖEòÉ	½èþ.
iÉ]õÒªÉ	|Énäù¶ÉÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	+iªÉÊvÉEò	´ÉÞÊrù	
½þÉäxÉà	Eäò	EòÉ®úhÉ	+ÉVÉ	|ÉnÚù¹ÉhÉ	®úÊ½þiÉ	VÉ±É	+Éè®ú	WÉ¨ÉÒxÉ	VÉèºÉä	
nùÉä	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	PÉ]õEòÉå	EòÉ	+¦ÉÉ´É	<ºÉEäò	+Éè®ú	+ÊvÉEò	Ê´ÉºiÉÉ®ú	
¨Éå	¤ÉÉvÉÉ	¤ÉxÉ	MÉ<Ç	½èþ.	<xÉ	¤ÉÉvÉÉ+Éå	ºÉä	ÊxÉ{É]õxÉä	+Éè®ú	iÉ]õÒªÉ	 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB xÉªÉÉ +´ÉºÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ ¨Énùnù ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
näù¶É ¨ Éå +ÊvÉEò MÉ½þ®úÉ<Ç ´ ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
{É®ú	¶ÉÉävÉ	½þÉä	®ú½þÉ	½èþ.	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	xÉä	Ë{ÉVÉ®àú	
¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉä	EòÒ	¶ÉÖ°ü+ÉiÉ	EòÒ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ¨Éå	<ºÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ	EòÉä	¤É½ÖþiÉ	¤Éc÷Ò	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	½þÉÊºÉ±É	½Öþ<Ç	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå iÉ]õ ºÉä nÚù®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ¨ Éå Ë{ÉVÉ®àú  ¨ Éå ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	EòÉ	+É®Æú¦É	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	Eäò	uùÉ®úÉ	
2007	¨Éå	½Öþ+É.	<ºÉEäò	Ê±ÉB	<ºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	xÉä	{É½þ±ÉÒ	¤ÉÉ®ú	
15 ¨ ÉÒ. ´ ªÉÉºÉ ´ ÉÉ±Éä Ë{ÉVÉ®àú EòÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ 
VÉÉä	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	EòÉ	¤ÉxÉÉ	½Öþ+É	lÉÉ.	+ÉVÉ	Eäò	nùÉè®ú	¨ Éå	näù¶É	
Eäò	{ÉÚ®ú¤ÉÒ	+Éè®ú	{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ	®úÉVªÉÉå	Eäò	Eò<Ç	VÉMÉ½þÉå	{É®ú	ºlÉÉxÉÒªÉ	
=tÊ¨ÉiÉÉ	Eäò	ºÉ½þÉ®äú	Ë{ÉVÉ®àú	¨ Éá	{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ	
EòÒ	 ¤É½ÖþiÉ	 ºÉä	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 EòÉ	 Ë{ÉVÉ®àú	 ¨Éá	 {ÉÉ±ÉxÉ	½þÉä	 ®ú½þÉ	
½èþ.	 {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	IÉäjÉ	¨Éå	¨ÉÖÊMÉ±É ºÉä¡òÉ±ÉºÉ (¨É±±Éä]õ), 
Ê¨É±EòÊ¡ò¶É, B]õÉä®úÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõxÉÊ¨ÉºÉ ({É±ÉÇº{ÉÉì]õ), 
®äúSÉÒºÉäx]ÅõÉìxÉ EòxÉÉÊb÷ªÉºÉ	(EòÉäÊ¤ÉªÉÉ),	±Éä]äõºÉ Eò±EòÉÊ®ú¡ò®ú 
(ºÉÒ¤ÉÉºÉ),	]ÅõÉìÊEòxÉÉä]ÂõºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ ({ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä) iÉlÉÉ ]ÅõÉÊEòxÉÉä]ÂõºÉ 
¨ÉÚEòÉ±ÉÒ ({ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä) Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ 
EòÉ¨ÉªÉÉ¤ÉÒ	 |ÉÉ{iÉ	 ½Öþ<Ç	 ½èþ.	 ½þÉ±ÉÉÆÊEò	 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	 EòÉ±É	 ¨Éå	
¨ÉUô±ÉÒ	Eàò	Ë{ÉVÉ®àú	¨Éá	{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ	EòÉ¨ÉªÉÉ¤ÉÒ	|ÉÉ{iÉ	
½Öþ<Ç	½èþ.	½þÉ±ÉÉÆÊEò	´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ	EòÉ±É	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	Ë{ÉVÉ®áú	¨Éá	
{ÉÉ±ÉxÉ	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	Eäò	 Ê±ÉB	 |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	ºiÉ®ú	 {É®ú	½þÒ	½èþ.	
±ÉäÊEòxÉ	<ºÉEäò	+ÉÌlÉEò	+Éè®ú	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	±ÉÉ¦ÉÉå	Eäò	EòÉ®úhÉ	
+OÉºÉ®ú	¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉxÉä	EòÒ	EòÉäÊ¶É¶É	
EòÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½èþ.	
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ 
{É®ú |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ´ÉÉÆÊUôiÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉiÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ 
EòÉ	+¦ÉÉ´É	+ÉVÉ	¦ÉÒ	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	Eäò	ºÉÉ¨ÉxÉä	BEò	¤É½ÖþiÉ	
¤Éc÷Ò	ºÉ¨ÉºªÉÉ	½èþ.	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	|ÉEòÉ®ú	EòÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þÉÆ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ	 Eò®ú	 Eàò	 ={É¦ÉÉäHòÉ	 EòÉä	 ={É±É¤vÉ	 Eò®úÉªÉÉ	 VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ,	±ÉäÊEòxÉ	=xÉEäò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉÄ	EòÒ	ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ	|ÉÉÎ{iÉ	
=xÉEòÒ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	´ÉÞÊrù	¨Éå	vÉÒ¨ÉÒ	ÊEòB	½ÖþB	½èþ.	<ºÉ	
SÉÖxÉÉèiÉÒ{ÉÚhÉÇ	 ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉÉå	 EòÉ	 ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ	 Eò®úxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	Eäò	 ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ	 |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É	½éþ,	
ÊVÉºÉEäò	¡ò±Éº´É°ü{É	+¦ÉÒ	iÉEò	¤É½ÖþiÉ	ºÉÒ	{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	
Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	ºÉÆiÉiÉÒ	iÉèªÉÉ®ú	Eò®úxÉä	EòÉ	iÉEòxÉÒEò	<ÇVÉÉnù	
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	SÉÖEòÉ	½èþ.	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	+Éè®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	Eäò	¤ÉÒSÉ	{ÉènùÉ	
Eò®úxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉÒ +É¶ÉÉiÉÒiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ <ºÉEòÉ 
V´É±ÉÆiÉ	=nùÉ½þ®úhÉ	½èþ.	±ÉäÊEòxÉ	¤É½ÖþiÉ	ºÉÉ®úÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	
ºÉÆiÉiÉÒ	iÉèªÉÉ®ú	Eò®úxÉä	EòÒ	Ê´ÉÊvÉ	EòÒ	Ênù¶ÉÉ	¨Éå	+¦ÉÒ	EòÉ¨É	
¶ÉÖ°ü	Eò®úxÉÉ	 ¤ÉÉEòÒ	½èþ.	 |ÉVÉxÉEò	EòÉä	ºÉ¨ÉÖpù	¨Éå	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨Éå	 |ÉÉEÞòÊiÉEò	¦ÉÉäVÉxÉ	+Éè®ú	 |ÉnÚù¹ÉhÉ®úÊ½þiÉ	VÉMÉ½þÉå	
¨Éå	®úJÉEò®ú	|ÉVÉxÉEò	|É¤ÉÆvÉxÉ	¨Éå	½ÖþB	+iªÉÊvÉEò	±ÉÉMÉiÉ	EòÉä	
Eò¨É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	 
±ÉÖ]õVÉÉÊxÉºÉ	 VÉÉÊiÉ	 EòÒ	 {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	 +Éè®ú	 ±ÉÉä¤Éº]õ®ú	 Eäò	
|ÉVÉxÉEò EòÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ë{ÉVÉb÷É ¨ Éå ®úJÉEò®ú =xÉEäò 
ºÉÆiÉiÉÒ	iÉèªÉÉ®ú	Eò®úxÉä	EòÒ	EòÉäÊ¶É¶É	+¦ÉÒ	VÉÉ®úÒ	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò ¨É½þi´É 
½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò EÖòUô ¨ÉÖJªÉ ¨É½þi´É 
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ	½èþ	:	
1.	={ÉªÉÉäMÉÒ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	¤ÉgøÉäkÉ®úÒ	iÉlÉÉ	<ºÉ	{É®ú	
iÉ]õÒªÉ	¨ÉUÖô+É®úÉå	EòÉ	Eò¨É	nù¤ÉÉ´É	
ºÉ¨ÉÖpù	¨Éå	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	¨ÉUÖô+É®úÉå	+Éè®ú	xÉÉ´ÉÉå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	
ºÉÆJªÉÉ	 Eäò	 EòÉ®úhÉ	 |ÉÊiÉ	 <EòÉ<Ç	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	+Éè®ú	
+xªÉ	JÉÉt	{ÉnùÉlÉÉç	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	Eò¨ÉÒ	½þÉäiÉÒ	
VÉÉ	 ®ú½þÒ	 ½èþ.	 ªÉ½þ	 xÉ	Eäò´É±É	 iÉ]õÒªÉ	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	 Eäò	 Ê±ÉB	
VÉÒ´ÉxÉ	ªÉÉ{ÉxÉ	¨ Éå	ºÉÆEò]õ	=i{ÉzÉ	Eò®ú	®ú½þÉ	½èþ	¤ÉÎ±Eò	<ºÉEäò	
+±ÉÉ´ÉÉ	 {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò	iÉÆjÉ	¨Éå	¦ÉÒ	+ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ	{ÉènùÉ	Eò®ú	
®ú½þÉ	½èþ,	ÊVÉºÉEòÉä	ªÉlÉÉ´ÉiÉ	¤ÉxÉÉB	®úJÉxÉÉ	½þ¨ÉÉ®úÉ	EòiÉÇ´ªÉ	
½èþ.	<ºÉ	 |ÉEòÉ®ú	 ¨ÉÉxÉ´É	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 Ê´Éº¡òÉä]õ	EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	
¨ÉÉÆMÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò	iÉÆjÉ	¨Éå	ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ	¤ÉxÉÉB	
®úJÉxÉä	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	BEò	+É¶ÉÉ	EòÉ	ÊEò®úhÉ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	
½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
	2.¤Éä®úÉäWÉMÉÉ®úÒ	¨Éå	Eò¨ÉÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 iÉ]õÒªÉ	 |Énäù¶ÉÉå	 ¨Éå	 ¤Éä®úÉäWÉMÉÉ®úÒ	 VÉèºÉä	
Ê´ÉEò®úÉ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä ¨ Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉä ºÉEòiÉÉ 
½èþ.	SÉÚÆÊEò,	|ÉÊiÉ	<EòÉ<Ç	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÒ	Eò¨ÉÒ	Eäò	EòÉ®úhÉ	
¨ÉUÖô+É®äú	+{ÉxÉä	+ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ	{ÉÒgøÒ	EòÉä	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉEòc÷xÉä	VÉèºÉä	
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ	 ¨Éå	 ºÉÆ±ÉMxÉ	Eò®úxÉä	 ½äþiÉÖ	 <SUÖôEò	 xÉ½þÓ	½èþ.	<ºÉ	
EòÉ®úhÉ	¨ ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	EòÒ	xÉ<Ç	{ÉÒgøÒ	¨ Éå	¤Éä®úÉäWÉMÉÉ®úÒ	
EòÒ	ºÉÆJªÉÉ	¤ÉgøiÉÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½èþ.	<ºÉEäò	+±ÉÉ´ÉÉ	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	
Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	 ¤Écä÷	 xÉÉÊ´ÉEòÉå	Eäò	uùÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	xÉ½þÓ	 {ÉEòc÷xÉä	
EòÒ	 ´ÉVÉ½þ	 ºÉä	 iÉEò®úÒ¤ÉxÉ	 nùÉä	 ¨É½þÒxÉÉ	 iÉ]õÒªÉ	 ¨ÉUÖô+É®äú	
¤ÉäEòÉ®ú	½þÉä	VÉÉiÉä	½éþ.	+ÉVÉ	¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	+ÉÌlÉEò	Ê´ÉEòÉºÉ	
+Éè®ú	=xÉEäò	nùªÉxÉÒªÉ	VÉÒ´ÉxÉ	ºiÉ®ú	EòÉä	>ÆðSÉÉ	Eò®úxÉä	Eäò	
Ê±ÉB	näù¶É	¨Éå	+xÉäEò	ªÉÉäVÉxÉÉBÆ	SÉ±ÉÉªÉÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½éþ.	+iÉ&	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉä iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò	¤ÉÒSÉ	±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉEò®ú	¤Éä®úÉäWÉMÉÉ®úÒ	VÉèºÉÒ	ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå	
EòÉä Eò¨É Eò®ú =xÉEòÒ nùªÉxÉÒªÉ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
3.	¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ	¤ÉÆnù	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¦ÉÒ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉUô±ÉÒ	
VÉ¤É	¨ÉUÖô+É®äú	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	¤ÉÆnù	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	¨ÉUô±ÉÒ	xÉ½þÓ	
{ÉEòc÷iÉä	½éþ,	iÉÉä	<ºÉ	nùÉè®úÉxÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	EòÉ¡òÒ	
+¦ÉÉ´É	½þÉä	VÉÉiÉÉ	½èþ.	={É¦ÉÉäHòÉ	 ÊºÉ¡Çò	±ÉÆ¤Éä	ºÉ¨ÉªÉ	iÉEò	
¤É¡Çò	 ¨Éå	 ®úJÉÒ	 ÊxÉ¨xÉ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 ´ÉÉ±ÉÒ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	 +ÊvÉEò	
EòÒ¨ÉiÉÉå	{É®ú	JÉ®úÒnùxÉä	EòÉä	¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú	½þÉä	VÉÉiÉä	½éþ.	BEò	+Éä®ú	
Eò¨É	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	½þÉäxÉÉ	+Éè®ú	nÚùºÉ®úÒ	iÉ®ú½þ	
¶ÉÒQÉ	ºÉc÷	VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ	JÉÉt	´ÉºiÉÖ+Éå	EòÉä	+ÊvÉEò	ºÉ¨ÉªÉ	
iÉEò	ºÉÖ®úÊIÉiÉ	®úJÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	EòÉ¡òÒ	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	½ÖþB	¤É¡Çò	
EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÚ±ªÉ	>ÆðSÉÉ	Eò®ú	
näùiÉÉ	½èþ.	±ÉäÊEòxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	uùÉ®úÉ	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	¤ÉÆnù	
Eäò	nùÉè®úÉxÉ	 ¦ÉÒ	>ÆðSÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 ´ÉÉ±ÉÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	={É¦ÉÉäHòÉ	
EòÉä	=ÊSÉiÉ	¨ÉÚ±ªÉ	{É®ú	={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
 4. VÉÒÊ´ÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ 
¨ÉUô±ÉÒ	{ÉEòc÷xÉä	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	±ÉÆ¤Éä	ºÉ¨ÉªÉ	iÉEò	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	
¨É½þÉVÉÉ±É	¨Éå	¡ÆòºÉÒ	®ú½þiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	EòÉ®úhÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
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VÉÉ±É	 ¨Éå	 ½þÒ	 ¨É®ú	 VÉÉiÉÒ	 ½èþ.	 <ºÉEäò	 +±ÉÉ´ÉÉ	 xÉÉ´ÉÉå	 {É®ú	
VÉÒÊ´ÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä ®úJÉxÉä EòÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ 
+¦ÉÉ´É	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ,	 ¤ÉÆºÉÒ	ºÉä	 {ÉEòc÷Ò	 MÉªÉÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	
(VÉèºÉä	]õ¬ÚxÉÉ)	EòÉä	 ¶ÉÒQÉ	½þÒ	 ¤É¡Çò	 ¨Éå	 ®úJÉ	 ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
½èþ,	ÊVÉºÉºÉä	ªÉä	VÉÒÊ´ÉiÉ	¨ÉUô±ÉÒ	¦ÉÒ	¶ÉÒQÉ	½þÒ	¨É®ú	VÉÉiÉÒ	
½èþ	+Éè®ú	ªÉä	¨É®úÒ	½Öþ<Ç	¨ÉUô±ÉÒ	½þÒ	ºlÉÉxÉÒªÉ	ªÉÉ	Ê´Énäù¶ÉÉå	Eäò	
¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ Éå	={É±É¤vÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ.	¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ	¨ ÉiºªÉxÉ	¨ Éå	±ÉÆ¤Éä	
ºÉ¨ÉªÉ	iÉEò	xÉÉ´É	¨ Éå	½þÒ	®ú½þxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	=xÉEäò	º´ÉÉnù	+Éè®ú	 
|ÉÉä]õÒxÉ	EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¨Éå	Eò¨ÉÒ	½þÉä	VÉÉiÉÒ	½èþ.
¨ÉUô±ÉÒ	 Eäò	 ¨É®úxÉä	 Eäò	 iÉÖ®ÆúiÉ	 ¤ÉÉnù	 {ÉÉSÉxÉiÉÆjÉ	 iÉlÉÉ	
¤ÉÉ½þ®úÒ	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	={ÉÎºlÉiÉ	ºÉÚI¨É	VÉÒ´ÉÉå	Eàò	+ÉGò¨ÉhÉ	
Eäò	EòÉ®úhÉ	<ºÉEòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	{É®ú	EòÉ¡òÒ	+ºÉ®ú	{Éc÷iÉÉ	½èþ.	
<xÉ	ºÉ¤É	EòÉ®úhÉÉå	ºÉä	={É¦ÉÉäHòÉ	+ÊvÉEò	¨ÉÚ±ªÉ	{É®ú	VÉÒÊ´ÉiÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	JÉ®úÒnùxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉi{É®ú	®ú½þiÉä	½éþ.	+iÉ&	={É¦ÉÉäHòÉ	
Eäò	<SUôÉxÉÖºÉÉ®ú	iÉÉWÉÒ	+Éè®ú	VÉÒÊ´ÉiÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÉä	ºÉ½þÒ	ºÉ¨ÉªÉ	
{É½ÖÆþSÉÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±É ={ÉÉªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ºÉ¨ÉZÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
5. ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ Eäò |ÉVÉxÉEò 
|É¦É´É	|É¤ÉÆvÉxÉ	+Éè®ú	=xÉEäò	ºÉÆiÉiÉÒ	EòÒ	|ÉÉÎ{iÉ	
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =zÉiÉ ÊEòº¨É Eäò 
¤ÉÒVÉ	EòÉ	ºÉ½þÒ	ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	½þÉäxÉÉ	+ÊiÉ+É´É¶ªÉEò	½èþ	+Éè®ú	ªÉä	
=zÉiÉ ÊEòº¨É òºÉÆiÉiÉÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ |ÉVÉxÉEò EòÉä +xÉÖEÚòÊ±ÉiÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	 ¨Éå	 ®úJÉEò®ú	 ½þÒ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	 ½èþ.	+iÉ&	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	iÉEòxÉÒEòÉå	Eäò	uùÉ®úÉ	|ÉVÉxÉEò	EòÉä	ºÉ¨ÉÖpù	ªÉÉ	ÊEòºÉÒ	
]éõEò	 ¨Éå	 º´ÉSUô	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 VÉ±É	 ®úJÉEò®ú	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	½èþ.	
ªÉ½þ Ê´ÉÊvÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä =zÉiÉ ÊEòº¨É EòÉ 
ºÉÆiÉiÉÒ	 näùEò®ú	 |ÉÉEÞòÊiÉEò	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	 ¨Éå	 ={ÉÎºlÉiÉ	 ¤ÉÒVÉ	
{É®ú	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	 EòÉ	 nù¤ÉÉ´É	 Eò¨É	 Eò®úEäò	 {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉ	 iÉÆjÉ	
EòÉ	ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ	¤ÉxÉÉB	®úJÉxÉä	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	|É¤ÉÆvÉEò	EòÉä	¨Énùnù	
Eò®úiÉÉ	½èþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	¤ÉÒVÉ	EòÉä	{ÉÖxÉ&	ºÉ¨ÉÖpù	
¨Éå	b÷É±ÉEò®ú	¨ ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	+iªÉÊvÉEò	nù¤ÉÉ´É	Eäò	EòÉ®úhÉ	Eò¨É	
½ÖþB	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	ºÉÆJªÉÉ	EòÉä	¤ÉgøÉEò®ú	=xÉEäò	+ÎºiÉi´É	EòÉä	
EòÉªÉ¨É	®úJÉxÉä	¨Éå	¦ÉÒ	EòÉ¡òÒ	¨ÉnùnùMÉÉ®ú	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½Öþ+É	½èþ.	
6. +±ÉÆEòÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ ¨ ÉÉÆMÉ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨ Éå ½þÉäxÉä 
Eäò ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉEòÉ 
+ÉªÉÉiÉ	 ÊxÉªÉÉÇiÉ	>ÆðSÉÒ	EòÒ¨ÉiÉÉå	 {É®ú	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	ªÉä	
>ÆðSÉÒ	EòÒ¨ÉiÉ	¨ÉUÖô+É®úÉå	EòÉä	|ÉÉEÞòÊiÉEò	+±ÉÆEòÉ®ú	¨ÉUô±ÉÒ	
EòÉä	{ÉEòc÷xÉä	Eäò	Ê±ÉB	|ÉäÊ®úiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	<ºÉ	EòÉ®úhÉ	ºÉä	
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå +±ÉÆEòÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	EòÒ	Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ	{É®ú	¦ÉÒ	+ºÉ®ú	{É½ÖÆþSÉiÉÉ	½èþ.	+iÉ&	
+±ÉÆEòÉ®ú	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¨ÉÉÆMÉ	+Éè®ú	+É{ÉÚÌiÉ	EòÉä	BEò	±ÉªÉ	¨Éå	
EòÉªÉ¨É ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
EòÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 Eò®úxÉÉ	 ¤É½ÖþiÉ	 WÉ°ü®úÒ	 ½èþ.	 <ºÉ	 Ênù¶ÉÉ	 ¨Éå	 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶ÉÉävÉ EäòxpùÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ 
WÉÉä®ú	¶ÉÉä®ú	Eäò	ºÉÉlÉ	EòÉªÉÇ	|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É	½èþ	+Éè®ú	¤É½ÖþiÉ	ºÉä	
ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉ<Ç 
iÉEòxÉÒEòÉå	EòÉ	Ê´ÉEòÉºÉ	Eò®ú	SÉÖEòÉ	½èþ.	
	+iÉ&	ªÉ½þ	Eò½þxÉÉ	+ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò	xÉ½þÓ	½þÉäMÉÒ	ÊEò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	¶ÉÖ¯û+ÉiÉ	WÉ°ü®úiÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	EòÉä	
{ÉÚ®úÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	EòÉªÉÇ®úiÉ	½èþ.	±ÉäÊEòxÉ,	näù¶É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	+{ÉÉ®ú	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ	½þÉäxÉä	Eäò	¤ÉÉ´ÉVÉÚnù	<ºÉEäò	
Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	®ú}iÉÉ®ú	vÉÒ¨ÉÒ	½èþ,	VÉÉä	ºÉ¨ÉªÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	¤ÉgøiÉÒ	
+É¤ÉÉnùÒ	EòÒ	+É¶ÉÉ	Eäò	+{ÉäÊIÉiÉ	xÉ½þÓ	½èþ.	+iÉ&	=¨¨ÉÒnù	
½èþ	ÊEò	+ÉxÉä´ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉªÉ	¨Éå	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	EòÒ	ºÉ®úEòÉ®ú	+Éè®ú	
¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ	<ºÉEäò	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	+Éä®ú	WªÉÉnùÉ	-ºÉä-	WªÉÉnùÉ	
vªÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ Eò®ú iÉ]õÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÒ +ÉÌlÉEò 
ÎºlÉÊiÉ	Eäò	=ilÉÉxÉ	¨Éå	+Éè®ú	+ÊvÉEò	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	nåùMÉä.
